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Znanstveni skup Doprinos dr. sc. Ive Mažurana hrvatskoj historiografiji 
Osijek, 3. prosinca 2013. 
 
Znanstveni skup Doprinos dr. sc. Ive Mažurana hrvatskoj historiografiji 
održan je u Osijeku 3. prosinca 2013. godine u sklopu obilježavanja Dana grada 
Osijeka i svečanosti na kojoj je dr. sc. Ive Mažuran postao njegov počasni građanin. 
Organizatori skupa bili su Državni arhiv u Osijeku, Matica hrvatska Ogranak 
Osijek i Društvo za hrvatsku povjesnicu u Osijeku, a pokrovitelj Grad Osijek. Na 
skupu je 25 sudionika i sudionica izlagalo na temu Mažuranova doprinosa 
hrvatskoj historiografiji. 
Nakon pozdravnih riječi ravnatelja Državnog arhiva u Osijeku Siniše 
Bjedova i gradonačelnika grada Osijeka Ivice Vrkića uslijedilo je izlaganje Kreši-
mira Regana Doprinos Ive Mažurana poznavanju srednjovjekovne i novovjekovne 
fortifikacijske baštine Slavonije. Pavao Nujić i Mira Kolar-Dimitrijević istaknuli su 
doprinos Mažurana poznavanju povijesti srednjovjekovnog Osijeka kroz prikaz 
njegove monografije Srednjovjekovni i turski Osijek. Kornelija Jurin Starčević 
istaknula je Mažuranov doprinos proučavanju povijesti Osijeka u osmanskom peri-
odu uz navođenje knjiga u kojima je obrađivao tu tematiku. Slijedilo je izlaganje 
Roberta Holjevca Ive Mažuran i osmanska tematika, u kojem se autor osvrnuo na 
Mažuranovu monografiju Hrvati i Osmansko Carstvo. 
O važnosti Mažuranova objavljivanja komorskog popisa Slavonije iz 1736. 
izlagao je Robert Skenderović naglašavajući kako u istraživanju povijesno-
demografskih tema, posebice povijesti obitelji, vrlo važnu ulogu imaju upravo 
popisi stanovništva. Slijedilo je izlaganje autorice Lidije Barišić Bogišić Ekonomska 
struktura stanovništva Vukovara u popisu stanovništva 1736. godine, koja je iz tog 
popisa obradila Vukovarsko vlastelinstvo i naselje Vukovar. Na temelju objavlje-
nih popisa stanovništva i naselja u Slavoniji 1698. i 1736. godine, koje je objavio dr. 
sc. Ive Mažuran, autorica Jelena Červenjak je istaknula njegov doprinos hrvatskoj 
demografiji. Izlaganje Dubravke Božić Bogović Doprinos Ive Mažurana proučavanju 
povijesti stanovništva južne Baranje u ranom novom vijeku temelji se na Mažurano-
vim objavljenim popisima stanovništva Baranje iz 1628. i 1695. odnosno 1698. 
godine. O gradskoj (osječkoj) upravi i samoupravi u radovima dr. sc. Ive Mažurana 
izlagao je Josip Vrbošić. Zlata Živaković-Kerže, na temelju brojnih objavljenih 
knjiga i radova dr. sc. Ive Mažurana obradila je njegov doprinos istraživanju gospo-
darske povijesti Slavonije, Srijema i Baranje u razdoblju od 18. do 21. stoljeća. 
Sergej Filipović dao je Pregled radova napisanih o povijesti osječkog školstva i 
doprinos dr. sc. Ive Mažurana. Analizirajući Mažuranove knjige Srednjovjekovni 
Osijek i Srednjovjekovni i turski Osijek Branislav Miličić istaknuo je značenje njego-
va rada kao i doprinos za daljnja istraživanja povijesti grada Osijeka. Vlado Pest je 
u izlaganju Izgradnja osječke Tvrđe- povijesna obrada u djelima dr. sc. Ive Mažurana 
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obradio Mažuranovu monografiju Grad i tvrđava Osijek. Luka Pejić prezentirao je 
Doprinos dr. sc. Ive Mažurana istraživanju povijesti radničkog pokreta u Osijeku. 
Anamarija Lukić bavila se doprinosom dr. sc. Ive Mažurana hrvatskoj historiogra-
fiji u cjelini navodeći njegove brojne knjige, znanstvene i stručne radove.  
O Mažuranovu radu u Muzeju Slavonije u Osijeku od 1954. do 1960. godi-
ne izlagao je Vinko Ivić, dok se Mira Kolar-Dimitrijević osvrnula na njegovu 
arhivsku djelatnost u Osijeku. Melita Rončević istaknula je Doprinos dr. sc. Ive 
Mažurana razvoju osječkog arhiva u kojem je Mažuran radio od 1960. do 1970. go-
dine, najprije kao arhivist, a potom kraće vrijeme i kao direktor arhiva. O Mažu-
ranu kao uredniku i autoru u Školskoj knjizi govorio je Franko Mirošević. Goran 
Rem i Mirjana Foro svojim izlaganjem Šezdesete: Ive Mažuran i slavonska književ-
nost 20. stoljeća – skica studija osvjetljavaju kulturnu sliku istočnog hrvatskog 
prostora od 1960. do 1970. godine. Posljednje izlaganje Bibliografija radova dr. sc. 
Ive Mažurana Marine Vinaj, Vere Erl i Marije Erl Šafar donosi pregled velikog 
broja bibliografskih zapisa nastalih tijekom gotovo 6 desetljeća neprekinutog struč-
nog i znanstvenog rada. Nakon svih izlaganja, sudionicima se obratio slavljenik dr. 
sc. Ive Mažuran.  
Na skupu je predstavljena knjiga dr. sc. Ive Mažurana Putokaz jednog čovje-
ka – Autobiografske bilješke.  
Radovi sa skupa objavljeni su u časopisu Književna revija (časopis za knji-
ževnost i kulturu osječkog Ogranka Matice hrvatske), 54, 3-4(2014), čiji glavni 
urednik je godinama bio i dr. sc. Ive Mažuran.  
Zbornik radova znanstvenog skupa Doprinos dr. sc. Ive Mažurana hrvatskoj 
historiografiji predstavljen je u prostoru Matice hrvatske u Zagrebu 27. studenog 
2014. godine.  
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